Beobachtungen auf einer Fußreise von der rothen Hütte ins Anhaltische nach Mägdesprung, der Roßtrappe, Thale, und den Blankenburgischen Eisenhütten, besonders in Rücksicht auf Eisenhüttenwerke : In Briefen an einen Freund ; Mit einer Kupfertafel / von J. G. L. Blumhof und J. G. Stünkel, Eisenhüttengehülfen zur rothen Hütte by Blumhof, Johann Georg Ludolph & Stünkel, Johann Georg
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